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Academic Procession 
Invocation 
His EXCELLENCY BERNARD J. FLANAGAN, D.D., 
Bishop of Worcester 
National Anthem 
JANE M. MITCHELL 
Greetings 
VERY REVEREND LOUIS F. DION, A.A., 
President, Assumption College 
Commencement Address 
THE HONORABLE LEVERETT B. SALTONSTALL, 
United States Senator 
Conferring of Undergraduate and Graduate Degrees 
Conferring of Honorary Degrees 
WILLIAM E. AUBUCHON, SR. 
REV. RALPH L. HOLLAND 
FRANK M. RYAN 
DOROTHY L. SALTER 
LEVERETT B . SALTONSTALL 
Doctor of Commercial Science 
Doctor of Laws 
Doctor of Economics 
Doctor of Education 
Doctor of Laws 
Valedictory Address 
LEO N. TURCOTTE 
Recessional 
BACHELOR OF ARTS 
JTimothy M. Barnicle 
magna cum laude 
John E. Bass, Jr. 
JJames V. Bellanca 
t/' Leo G. Berinati 
*JRoger H. Bernier 
cum laude 
James G. Blake 
Raymond E. Blanchette 
Maurice J. Boisvert 
Albert E. Bouffard 
cum laude 
Robert R. Bousquet 
cum laude 
JJohn H. Brandeau 
Luis Brau-Cebrian 
Edward F. Burnham 
Luis F. Candal 
James F. Connors 
Francis J. Davis, Jr. 
Francis X. Dever, Jr. 
John E. Doherty 
J Jeremiah E. Dorsey, Jr. 
V Bernard P. Dube 
*JFrederick A. Dumaresq 
cum laude 
Stephen M. Dupuis 
Paul L. Dussault 
Michael Fleming 
*Jay A. Garcia 
magna cum laude 
Richard N. Gariepy 
*Paul E. Gendron 
magna cum laude 
Paul J. Girouard 
cum laude 
James E. Graham 
Michael A. Graham 
Joseph A. H anion 
fPatrick J. Hyland 
magna cum laude 
Ronald M. Joanis 
Paul E. Kirby, Jr. 
Richard C. Klement 
Robert F. Knoll 
magna cum laude 
Francis J. Krajewski 
John M. Ladner 
Bertrand R. Lanciault 
Michael J. Laramie 
Joseph P. Lee 
magna cum laude 
JWilford M. LeForestier 
Giorgio T. Lei 
Frederick J. Luby 
Paul J. Mahon 
cum laude 
P. Michel Manseau 
George E. Marsolais 
*Delta Epsilon Sigma - National Catholic Honor Society 
JA. Donald Kelso Prize ($100) in Foreign Affairs 
JCrown and Shield - Campus Honor Society 
jteci^ i€€4t^  
y *JErnest A. Martel 
cum laude 
Stephen J. McGarr 
Warren G. Moon 
Thomas A. Murphy 
*JJohn F. Nolan 
magna cum laude 
Walter E. Nosek 
cum laude 
Robert H. O'Donnell 
Robert D. Pellerin 
Kenneth L. Peloquin 
JRobert J. Peterson 
Gerard F. Plasse 
Philip L. Raymond 
James F. Rice 
John H. Rittorff 
James A. Romano 
James L. St. Amand 
L. C. Geoffrey Smith 
James M. Soucie 
* Francis X. Stella 
magna cum laude 
Wayne Thomas, III 
cum laude 
Normand F. Tremblay 
magna cum laude 
Forrest S. Trimby 
*JLeo N. Turcotte 
magna cum laude 
John E. Wheeler 
Walter E. Wojcik 
St. Augustine Institute 
Lucille T. Blain 
Margaret H. Boliver 
Joan M. Cormier 
Cornelia M. Donovan 
jWLionel E. Fortin 
Richard A. George 
John W. Gray 
{/'Kenneth R. Loiselle 
t Sr. M. Martin de Porres Martin, O.P. 
Vincent A. Mischitelli 
C. Carvill Moore 
Diana C. Roach 
Madeleine A. Savage 
Anne M. Simmons 
Maria C. Stipek 
Jasper E. Stoddard 
Florence H. Sullivan 
Carl S. Sundell 
John P. Vail 
MASTER OF ARTS IN TEACHING 
ENGLISH 
Sr. St. Remi of Rheims Bernard, S.C.I.M. Joan M. Talbot 
Sr. M. Annunciata Duperry, S.C.I.M. 
Paul M. Beichel 
Jeanne Cioffi 
David L. Davis 
Marion O. Kubacki 
Marilyn E. Lucey 
FINE ARTS 
William J. Mahoney 
Carlton W. Nickerson, Jr. 
Karl A. Owen 
Dennis J. Sweeney 
Ruth B. Wentworth 
FRENCH £ O 
Thomas J. Baillargeon 
Albert Berard 
Harvey H. Bernard 
Richard P. Gaudette 
Lawrence J. Gregorchik 
Thomas S. Griffin, Jr. 
Rosalie B. Gwozdz 
Carol A. Keenan 
Lucille A. Krock 
Judith A. Leonard 
Juanita F. Mulaire 
Paul C. Perron 
Louis R. Pointon 
Barbara A. Reish 
Isabel A. Sarmiento 
Terry F. Shayler 
Elizabeth A. Souppa 
William C. Stanton 
Sr. M. Louis Sullivan, P.B.V.M. 
Leopold E. Williams 
HISTORY 
Harry A. Rush, Jr. 
SPANISH 
Cynthia Clarkson Bro. Ephrem Keefe, C.F.X. 
MASTER OF ARTS 
Marylyn R. Fortin 
Carol A. Harding 
Sr. Marie Jacinta Bibeau, S.S.A. 
Shirley P. Conley 
Roger J. Desautels 
Sr. Martina Therese Donahue, I.H.M. 
Arthur F. Esposito 
Donald L. Garon 
Raymond P. Goodfield 
Sr. Albert Irene Harnois, F.S.E. 
ENGLISH 
John H. Meagher 
Dorothy Nanchu 
FRENCH / *7 
Rev. Elbert F. Harris, S.S.J. 
Sr. M. Gabriel Kane, l.H.M. 
Claudette S. Lajoie 
Sr. M. Florent Loftus, I.H.M. 
Sr. M. Rose Gertrude MacDonald, R.S.M. 
Sr. M. Clement Mazgelis, S.S.C. 
Sr. M. Rita Patricia Shanley, S.S.J. 
Hamilton S. Stewart 
Therese I. Woodrow 
GUIDANCE AND PSYCHOLOGY 
Elizabeth Ajamian 
Eileen L. Berrnan 
Ronald A. Bosse 
Raymond V. Coleman 
Sr. M. Isabelle of Jesus D'Auteuil, P.M. 
Bambina A. DiTomaso 
Patricia A. Galipeau 
Shirley B. Irvine 
Robert P. Jolie 
Harry Kasparian 
Rev. Simon C. Kelly, F.S.C. 
Lillian R. Kennedy 
Ronald P. Longobardi 
Loretta M. Morelle 
Jean P. Nault 
Elsie-Marie Z. Niiler 
Marie C. Noonan 
Richard A. O'Connor 
Maurice M. Rondeau 
Linda R. Ruggeri 
Robert M. Smolinski 
Rowena M. Taylor 
John J. Corazzini 
HISTORY 
Kevin J. MacWade 
Ronald R. Schofield 
RUSSIAN 
Bonnie C. Carey 
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDY 
Elsie-Marie Z. Niiler Richard L. Connor 

